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RINGKASAN 
Rusdianto Komputer adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang  
penjualan sparepart komputer seperti acessoris, komputer, laptop, printer serta 
dapat juga melayani service komputer. Proses pendataan transaksi penjualan pada 
Rusdianto Komputer masih dilakukan melalui excel dan belum teintegrasi dalam 
sebuah sistem. Dengan banyaknya transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya 
dihasilkan tumpukan data yang tersimpan di excel hanya digunakan sebagai arsip 
saja tanpa dimanfaatkan untuk pengembangan strategi bisnis. 
Tujuan dari penelitian adalah menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat 
melakukan analisa dari data transaksi penjualan yang ada di Rusdianto Komputer 
sehingga menghasilkan informasi yang dapat memudahkan pemilik toko dalam 
menentukan stategi pemasaran yang paling optimal. Penelitian ini menggunakan 
metode pengembangan waterfall dengan analisa kebutuhan melalui observasi, studi 
literatur dan wawancara. Hasil analisa pada perancangan sistem akan digambarkan 
menggunakan model UML (Unified Modelling Language) dan kemudian akan 
diimplementasikan dalam sebuah aplikasi berbasis WEB dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
Hasil dari penelitan ini adalah membuat sebuah laporan dan software dengan 
judul “Implementasi Data Mining Dalam Penentuan Strategi Pemasaran Pada Toko 
Rusdianto Komputer Menggunakan Algoritma Frequent Pattern Growth (FP-
Growth)” yang diharapkan dapat membantu Rusdiano Komputer dalam 
menentukan strategi pemasaran terbaik. 




Implementation of Data Mining in Determining Marketing 
Strategies at Rusdianto Computer Stores Using Frequent Pattern 
Growth (FP-Growth) Algorithm 
Student Name : Erlina Nofianti 
Student Identity Number : 201553006 
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ABSTRACT 
Rusdianto Computer is a business that is engaged in the sale of computer 
spare parts such as acessoris, computers, laptops, printers and can also serve 
computer services. The process of collecting sales transactions for Rusdianto 
Computers is still done through Excel and has not been integrated into a system. 
With the number of sales transactions that occur every day generated a pile of data 
stored in excel is only used as an archive without being utilized for the development 
of business strategies. 
The purpose of the research that will be carried out is to produce an 
application that can analyze the sales transaction data in Rusdianto Komputer to 
produce information that can facilitate shop owners in determining the most 
optimal marketing strategy. This study uses the waterfall development method with 
a needs analysis through observation, literature study and interviews. The results 
of the analysis on system design will be described using the UML model (Unified 
Modeling Language) and then it will be implemented in a WEB-based application 
using the PHP programming language and MySQL database. 
The results of this research are making a report and software with the title 
"Implementation of Data Mining in Determining Marketing Strategies at Rusdianto 
Computer Stores Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm" which 
is expected to help Rusdiano Computers determine the best marketing strategy. 
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